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Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali keberhasilan strategi dan 
penanganan segmentasi pemilih yang di lakukan oleh pasangan Cornelis-
Christiandy Sanjaya beserta Tim Suksesnya dalam menarik simpati masyarakat 
Kalimantan Barat.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertipe deskriptif 
analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa mantan 
Tim Sukses pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya, fungsionaris PDI-Perjuangan 
sebagai partai pendukung, tokoh masyarakat beserta tokoh agama dan dengan 
beberapa masyarakat pemilih yang di ambil berdasarkan suku dan etnis yang ada 
di Kalimantan Barat. 
Dari hasil penelitian terlihat bahwa kemenangan pasangan Cornelis dan 
Christiandy Sanjaya dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 di 
sebabkan oleh pemilih tradisional yang ada di Kalimantan Barat, khususnya 
pemilih tradisional yang berasal dari suku Dayak yang merupakan suku asli 
Kalimantan Barat. Corenelis merupakan satu-satunya kandidat calon Gubernur 
yang berasal dari suku Dayak. Selain itu kemengan pasangan Cornelis-
Christiandy Sanjaya juga ditentukan oleh efektifitas penerapan Political 
Marketing yang mencakup strategi berkampanye dan cara menarik simpati 
terhadap masing-masing segmen yang ada, mengingat bahwa pemilih yang ada di 
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